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     La crisis sanitaria causada por el COVID-19 ha propulsado de forma súbita e 
inesperada el teletrabajo en el mercado laboral español. A consecuencia de ello se han 
podido observar la cantidad de lagunas legales que había en referencia a esta modalidad 
de trabajo en el ordenamiento jurídico español, motivo por el cual se ha elaborado y 
aprobado un nuevo marco jurídico para precisar las peculiaridades del teletrabajo. 
     Asimismo, a consecuencia de dichas lagunas y por la falta de exactitud del nuevo 
marco jurídico partiremos de la hipótesis de la existencia de la traslación de costes de 
empresarios a familias.  
     Realizaremos un trabajo de campo y análisis de los datos obtenidos para ver si el 
empleado ha asumido una parte de los costes que le correspondería asumir al empresario. 
Por otra parte, en el estudio presente, también se analizan otras variables para observar 
los perjuicios causados a los empleados durante el teletrabajo. Entre dichas variables están 
el trato que han percibido los complementos de transporte y complementos de vales 
restaurante o servicios de comedor durante el periodo de teletrabajo; el uso de equipos y 
materiales necesarios para desarrollar el trabajo; existencia de compensaciones 
extraordinarias; entre otras. 
     Los resultados del análisis realizado concluyen que ha habido una traslación de costes 
durante el periodo de teletrabajo y que los empleados se han visto gravemente afectados 
por las lagunas existentes en el ordenamiento jurídico español con referencia a la figura 
del teletrabajo. 
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RESUM EXECUTIU 
 
     La crisi sanitària causada pel COVID-19 ha propulsat de manera sobtada i inesperada 
el teletreball en el mercat laboral espanyol. A conseqüència d'això s'han pogut observar 
la quantitat de llacunes legals que hi havia en referència a aquesta modalitat de treball en 
l'ordenament jurídic espanyol, motiu pel qual s'ha elaborat i aprovat un nou marc jurídic 
per a precisar les peculiaritats del teletreball. 
     Així mateix, a conseqüència d'aquestes llacunes i per la falta d'exactitud del nou marc 
jurídic partirem de la hipòtesi de l'existència de la translació de costos d'empresaris a 
famílies. 
     Farem un treball de camp i anàlisi de les dades obtingudes per a veure si l'empleat ha 
assumit una part dels costos que li correspondria assumir a l'empresari. D'altra banda, en 
l'estudi present, també s'analitzen altres variables per a observar els perjudicis causats als 
empleats durant el teletreball. Entre aquestes variables estan el tracte que han percebut 
els complements de transport i complements de vals restaurant o serveis de menjador 
durant el període de teletreball; l'ús d'equips i materials necessaris per a desenvolupar el 
treball; existència de compensacions extraordinàries; entre altres. 
     Els resultats de l'anàlisi realitzada conclouen que hi ha hagut una translació de costos 
durant el període de teletreball i que els empleats s'han vist greument afectats per les 
llacunes existents en l'ordenament jurídic espanyol amb referència a la figura del 
teletreball. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
     The health crisis caused by the COVID-19 has suddenly and unexpectedly boosted 
teleworking in the Spanish labour market. As a result, it has been possible to observe the 
number of legal gaps that existed in reference to this modality of work in the Spanish 
legal system, which is why a new legal framework has been drawn up and approved to 
specify the peculiarities of teleworking. 
     Likewise, as a result of these gaps and the lack of accuracy of the new legal framework, 
we will assume the existence of the transfer of costs from employers to families.  
     We will carry out field work and analyse the data obtained to see if the employee has 
assumed a part of the costs that would correspond to the employer. On the other hand, in 
the present study, other variables are also analysed to observe the damage caused to 
employees during teleworking. These variables include the treatment received by 
transport complements and restaurant or canteen voucher complements during the period 
of teleworking; the use of equipment and materials necessary to carry out the work; the 
existence of extraordinary compensation; among others. 
     The results of the analysis carried out conclude that there has been a transfer of costs 
during the period of teleworking and that employees have been seriously affected by the 
existing gaps in the Spanish legal system with reference to the figure of teleworking. 
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     El teletrabajo siempre ha sido una modalidad de trabajo poco empleada en el mercado 
laboral español. Sin embargo, a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 su uso se ha incrementado de forma considerable. 
     Este hecho ha permitido observar las ventajas que tiene esta modalidad de trabajo 
frente al trabajado presencial. Sin embargo, también ha dejado ver los puntos débiles de 
esta figura en el ordenamiento jurídico español y, por consecuencia, en la práctica real. 
     El objetivo general de este trabajo es ampliar los conocimientos sobre el teletrabajo en 
el mercado laboral español. Por otra parte, el objetivo específico es analizar cómo ha 
afectado a los empleados el hecho de teletrabajar, concretamente las variables de 
compensación de costes vinculadas al teletrabajo, utilización de equipos y materiales 
necesarios, complemento de transporte y complemento de vales restaurante, entre otras 
variables que también hemos considerado de interés.  
     El estudio partirá de la siguiente hipótesis inicial: durante el teletrabajo, dada la 
regulación de mínimos existente en el ordenamiento jurídico español, los empleados han 
asumido una parte de los costes que le corresponden al empresario, habiendo una 
traslación de costes durante el periodo de teletrabajo. Asimismo, también se han visto 
perjudicados al ver suprimidos, algunos de ellos, los complementos de transporte y vales 
restaurante que tenían reconocidos, habiendo de utilizar, además, sus propios equipos 
para realizar las tareas del trabajo.  
     Para elaborar el trabajo se usarán fuentes bibliográficas y se realizará un trabajo de 
campo mediante encuestas para poder ver la realidad en el mercado laboral español. 
     El trabajo en cuestión de se puede dividir de la siguiente forma: en primer lugar, habrá 
un marco teórico para enmarcar la figura del teletrabajo en el ordenamiento jurídico 
español y situar el marco práctico; en segundo lugar, habrá un marco práctico en el que 
se analizaran los datos obtenidos del trabajo de campo; en tercer lugar, habrá una 
propuesta de compensación de gastos con el objetivo de mejorar este aspecto en la 
realidad del mercado laboral español; y, finalmente, se enumeraran y explicaran las 
conclusiones obtenidas.  
